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Biochemical Societies of the Federation
The names below are those of the secretaries of the societies
who can be contacted for further information.
AUSTRIA: Oº sterreichische Biochemische Gesellschaft
Dr. Dagmar Kartky, Institut fu«r Medische Biochemie und
Medische Molekularbiologie, Karl-Franzens-Universita«t
Graz, Harrachgasse 21/III, 8010 Graz, Austria.
Tel. : +43-316-380-7543
E-mail : dagmar.kratky@uni-graz.at
AZERBAIJAN: Azerbaijan Society of Biochemists and Mo-
lecular Biologists
Dr. Ilham, A. Shahmuradov, Institute of Botany, Azerbaijan
Academy of Sciences, Patamdar shosse 40, 370073 Baku,
Azerbaijan.
E-mail : il_shah@baku.ab.az
BELGIUM: Socie¤te¤ Belge de Biochimie et de Biologie Mo-
leculaire; Belgische Vereniging voor Biochemie en Moleculaire
Biologie
Prof. Fred R. Opperdoes, ICP-TROP 74.39, 74 Avenue Hip-
pocrate, B-1200 Brussels, Belgium.
Fax: +32-2-762-68-53
E-mail : opperdoes@trop.ucl.ac.be
BULGARIA: Bulgarian Society for Biochemistry, Biophysics
and Molecular Biology
Dr. Mariela Odjakova, Department of Biochemistry, Faculty
of Biology of So¢a, 8 Dragan Tzankov Str., BG-1421 So¢a,
Bulgaria.
Fax: +359-266-19-02
E-mail : modjakova@biofac.uni-so¢a.bg
CROATIA: Croatian Biochemical Society
Dr. Jerka Dumic, University of Zagreb, Faculty of Pharmacy
and Biochemistry, Department of Biochemistry and Molecu-
lar Biology, Ante Kovacica 1, 10000 Zagreb, Croatia.
Tel. : +385-1-4818-757
Fax: +385-1-4856-201
E-mail : jdumic@pharma.hr
CYPRUS: Cyprus Biological Society
Dr. Andreani, D. Odysseos, Department of Natural Sciences,
University of Cyprus, Nicosia, Cyprus.
E-mail : oddysseos@ucy.ac.cy
CZECH REPUBLIC: Czech Society for Biochemistry and
Molecular Biology
Dr. Irena Krumlova¤, Kladenska¤ 48, CZ-16 000 Prague 6,
Czech Republic.
Fax: +422-243-110-19
E-mail : irena.krumlova@vscht.cz
DENMARK: Danish Society for Biochemistry and Molecu-
lar Biology
Dr. Sten Gammeltoft, Department of Clinical Biochemistry,
Glostrup Hospital, 57 Nordre Ringvej, DK-2600 Glostrup,
Denmark.
Tel. : +45-4323-2456
Fax: +45-4323-3929
E-mail: sg@dcb-glostrup.dk
ESTONIA: Estonian Biochemical Society
Dr. T. Kesvater, Institute of Experimental Biology. Instituudi
Tee 11, EE-76902 Harku, Estonia.
Fax: +372-6-506-091
E-mail: aavo@ebi.ee
FINLAND: Societas Biochimica Biophysica et Microbiolo-
gica Fenniae
Dr. R. Kettunen, Viikki Biocenter, Biocenter 1, P.O. Box 56
(Viikinkaari 9), FIN-00014 Helsinki, Finland.
Fax: +358-9-191-59-666
E-mail: reetta.kettunen@helsinki.¢
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
(FYROM): Macedonian Biochemical Society
Prof. Dr. Georgi D. Efremov, Macedonian Biochemical Soci-
ety, Bul. Krste Misirkov 2, P.O. Box 428, 91000 Skopje,
FYROM.
Tel. : +389-91-239-061
Fax: +389-91-115-434
E-mail: gde@manu.edu.mk
FRANCE: Socie¤te¤ FrancJaise de Biochimie et de Biologie Mo-
le¤culaire
Dr. Philippe Dessen, SFBBM, Faculte¤ de Me¤decine, 45 rue
des Saints-Pe'res, F-75270 Paris Cedex 06, France.
Tel. : +33-(0)1-42-86-33-77
Fax: +33-(0)1-42-86-33-73
E-mail: sfbbm@cep.u-psud.fr
GERMANY: Gesellschaft fu«r Biologische Chemie und Mole-
kularbiologie e. V.
Prof. Dr. Ulrich Brandt, Universita«tsklinikum Frankfurt am
Main, Zentrum der Biol.-Chem., Theodor-Stern-Kai 7, Haus
25 B, D-60590 Frankfurt am Main, Germany.
Fax: +49-69-63-01-69-70
E-mail: brandt@zbc.klinik.uni-frankfurt.de
GREAT BRITAIN: The Biochemical Society
Dr. Glyn D. Jones, 59 Portland Place, London W1N 3AJ,
Great Britain.
Fax: +44-207-637-7626
E-mail: glynj@biochemsoc.org.uk
GREECE: Hellenic Biochemical and Biophysical Society
Secretary-General, S. Kouidou-Anddreou, Laboratory of Bio-
logical Chemistry, School of Medicine, Aristotle University of
Thessaloniki, GR-54006 Thessaloniki, Greece.
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Tel. : +30-310-999-088
Fax: +30-310-999-004
E-mail : kouidou@auth.gr
HUNGARY: Magyar Bioke¤mial Egyeselet
Dr. Peter Csermely, Semmelweis University, Department of
Med. Chem., P.O. Box 260, H-1444 Budapest, Hungary.
Fax: +36-1-266-65-50
E-mail : csermely@puskin.sote.hu
ICELAND: L|¤fefnafrQdi IŁslands
Dr. Baldur S|¤monarson, Department of Biochemistry, Science
Institute, University of Iceland, Dunhaga 3, IS-107 Reykjav|¤k,
Iceland.
Fax: +354-552-89-11
E-mail : bsim@rhi.hi.is
IRELAND: The Biochemical Society, Irish Area Section
Prof. David T. Croke, Molecular Biology Laboratory, De-
partment of Biochemistry and Institute of Biopharmaceutical
Sciences, Royal College of Surgeons in Ireland, St. Stephen’s
Green, Dublin 2, Ireland.
Tel. : +353-1-402-2131
Fax: +353-1-402-2467
E-mail : dtcroke@rcsi.ie
ISRAEL: Israel Society for Biochemistry and Molecular Bi-
ology
Prof. Ilana Lotan, Department of Physiology and Pharmacol-
ogy, Sackler School of Medicine, Tel-Aviv University, IL-
69978 Tel Aviv, Israel.
Tel. : +972-3-6409863
Fax: +972-3-6409113
E-mail : ilotan@post.tau.ac.il
ITALY: Societa' Italiana d|' Biochimica e Biologia Molecolare
Dr. Donatella Barra, Dipartimento di Scienze Biochimiche,
Universita’ La Sapienza, Piazzale Aldo Moro 5, 00185
Rome, Italy.
Tel. : +39-06-4456663
Fax: +39-06-4440062
E-mail : donatella.barra@uniroma1.it
LATVIA: Latvian Biochemical Society
Dr. Viesturs Baumanis, University of Latvia, Biomedical Re-
search and Study Centre, A. Kirhensteina 1, LV 1067 Riga,
Latvia.
Fax: +371-2-427-521
E-mail : viesturs@biomed.lu.lv
LITHUANIA: Lithuanian Biochemical Society
Dr. Rolandas Meskys, Institute of Biochemistry, Mokslininku
St. 12, 2600 Vilnius, Lithuania.
Tel. : +370-2-729-149
Fax: +370-2-729-196
E-mail : rmeskys@bchi.lt
MOLDOVIA: Moldovan Society of Biochemistry and Molec-
ular Biology
Prof. Alexandru Dascaliuc, 22 Padurii St., MD-2002 Chishi-
nau, Moldova.
Tel. : +373-256-7959
E-mail: adascal@iatp.md
THE NETHERLANDS: Nederlandse Vereniging voor Bio-
chemie en Moleculaire Biologie
Mrs. Dr. N.H. Lubsen, University of Nijmegen, Biochemistry
161, P.O. Box 9101, NL-6500 HB Nijmegen, The Netherlands.
Tel. : +31-24-3616-850
Fax: +31-24-3540-525
E-mail: nhl@sci.kun.nl
NORWAY: Norsk Biokjemisk Selskap
Prof. Dr. Knut-Jan Andersen, Norwegian Biochemical Soci-
ety, Institute of Medicine, University of Bergen, Haukeland
Hospital, N-5021 Bergen, Norway.
Fax: +47-55-972-950
E-mail: knut-jan.andersen@meda.uib.no
POLAND: Polish Biochemical Society
Assoc. Prof. Adam Szewczyk, Department of Cellular Bio-
chemistry, Nencki Institute of Experimental Biology, 3 Pas-
teur St., PL-02-093 Warsaw, Poland.
Tel. : +48-22-6598571 ext. 269
Cell Tel. : +48-608285803
Fax: +48-22-8225342
E-mail: adam@nencki.gov.pl
PORTUGAL: Sociedade Portuguese de Bioquimica
Prof. Dr. Claudina Rodrigues-Pousada, Molecular Biology of
Stress Unit, ITQB, apartado 170, 2780 Oeiras Codex, Portu-
gal.
Tel. : +351-21-446-96-41
Fax: +351-21-441-12-77
E-mail: claudina@itqb.unl.pt
ROMANIA: Societatea Romana de Biochimie si Biologie
Moleculara
Dr. Stefana Petrescu, Institute of Biochemistry, 296, sect. 6
Splaiul Independentei, R-77700 Bucharest, Romania.
Tel. : +401-223-9069
Fax: +401-223-9068
E-mail: srbbm@micro.biochim.ro
RUSSIA: The Russian Biochemical Society
Prof. M.B. Agalarova, Russian Academy of Sciences, Bio-
chemical Society, Shemyakin and Ovchinnikov Institute of
Bioorganic Chemistry, Miklukho-Maklaya 16/10, room 317
(32), Moscow 117871, Russia.
Tel. and Fax: +7-095-429-8040
E-mail: biosoc@ibch.siobc.ras.ru
SLOVAK REPUBLIC: Slovak Society for Biochemistry and
Molecular Biology
Prof. Jozef Timko, Institute of Molecular Biology, Slovak
Academy of Sciences, Du¤bravska¤ cesta 21, 842 51 Bratislava
4, Slovak Republic.
Tel. : +421-7-5477-3702
Efax: +421-7-5477-2316
E-mail: umbitimk@savba.sk
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SLOVENIA: The Slovenian Biochemical Society
Dr. Marko Dolinar, Faculty of Chemistry and Chemical
Technology, University of Ljubljana, Jamova 39, 1000 Ljubl-
jana, Slovenia.
Tel. : +386-1-477-3765
Fax: +386-1-257-3594
E-mail : mako.dolinar@ijs.si
SPAIN: Sociedad Espan‹ola de Bioqu|¤m|¤ca y Biolog|¤a Molec-
ular
Prof. M. Teresa Miras-Portugal, Spanish Biochemical Society,
Vitruvio 8, E-28006 Madrid, Spain.
Tel. : +34-9-1-561-3381
Fax: +34-9-1-561-3299
E-mail : bmsgr04@fresno.csic.es
SWEDEN: Svenska Fo«reningen fo«r Biokemi och Molekyla«r-
biologi
Dr. Mats So«derstro«m, Department of Cell Biology, Faculty of
Health Sciences, Linko«ping University, S-581 85 Linko«ping,
Sweden.
Tel. : +46-1322-3190
Fax: +46-1322-4149
E-mail : mats@ibk.liu.se
SWITZERLAND: Swiss Society for Biochemistry
Prof. Dr. M. Vasak, Biochemisches Institut, Universita«t Zu«-
rich, Winterthurerstrasse 190, CH-8057 Zu«rich, Switzerland.
Tel. : +41-1-635-5552
Fax: +41-1-635-6805
E-mail : mvasak@bioc.unizh.ch
TURKEY: Turkish Biochemical Society
Prof. Dr. Kadirhan Sunguroglu, Ankara University Medical
Faculty, Biochemistry Department, TR-06140 Sihhiye, An-
kara, Turkey.
Tel. : +90-312-310-3010
Fax: +90-312-430-0826
E-mail: biyokimya@bir.net.tr
UKRAINE: Ukrainian Biochemical Society
Dr. Irina Chernysh, A.V. Paliadin Institute of Biochemistry,
Ukraine NAS, 9 Leontovicha Str., 252030 Kiev-30, Ukraine.
Fax: +380-44-229-63-65
E-mail: chernish@biochem.kiev.ua
YUGOSLAVIA: Yugoslav Biochemical Society
Dr. Vesna Niketic, Chemistry Department, University of Bel-
grade, Studentski trg 16, P.O. Box 158, YU-11001 Belgrade,
Yugoslavia.
Tel. : +381-11-328-2111 ext. 721
Fax: +381-11-635425
E-mail: vniketic@chem.bg.ac.yu
ASSOCIATED MEMBERS
MOLDOVA. Moldovan Society of Biochemistry and Molec-
ular Biology
Secretary-General: Ph.D. Angelica Malinoc, Plant Physiology
Institute, 22 Padurii St., 20002 Chishinau, Moldova.
Tel. : +373-2-67-7959
E-mail adascal@iatp.md
TUNISIA: Tunisian Association of Biological Sciences
President Prof. Mohamed Marrakchi, ATSB Institut National
des Sciences et des Technologies de la Mer, 28 Rue 2 Mars
1934, 2025 Salambo“, Tunisia.
Tel. : +216-1-730-548
Fax: +216-1-732-622
E-mail: atsb2001@hotmail.com
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